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SECOND 
GRADUATION 
CEREMON Y 196-t 
W OLLONGONG T E,\ CHERS' COLLEGE 
11 .1.11 1., 17[ h December. J96-1 
JOlllr High School!,' t\!iscrnbly Hall 
PR INCIPA L: 
W. C. McGRATH 
VICE·PR INCI PA L, 
F. C. WHITEBROOK 
p,.ogl'anune 
Academic Procession - - Gaudeamus Igitur 
Address - - - The Principal 
Welcome to the Visitors 
The Mayor. Alderman A. S. Squires 
COLLEGE CHOIR 
PriC~b' C horm "To Isis and Osiri ," 
from The Magic Flule by MOlar! 
" DidO'l> L ament " 
" With D roo ping Wing)''' 
from Oido and Aencas by Purccll 
"Galatca. Dry rh y Tca r~" 
by Handcl 
Occasional Address 
Dr. H. S. Wyndham. C.BE 
Director-General o f Education 
PRI~E GIVING AND PRESENT A TION 
OF CERTIFICATES 
f\iational Anthem 
THOSE \X' I-IO W ILL TEACH 
M~ry Ch"stifle AMBLER 
Elaine Florence ANDERSON 
Jennlfer J.il ATKINSON 
AII.n Regln.ld BAILEY 
Alan Chades BAIRD 
Alan Anthony BARNET 
M .. c Pllr;ck BARRY 
Davld Aleunder BRAZEl 
Robyn ElIzabeth BUCHAN 
Roslyn EIs;e (ARSON 
Elizabeth M."e CLARKE 
M.ur;ee (LARKE 
Dianne Rond" CLARKSON 
Lyn COOPER 
Howard Wdliam (ORFIElD 
Janice CORKER 
Willi.m James COX 
Paul Thomas CUllER TON 
Beverly Ann CUTHEL 
Alan George DAY 
Roger Grah.m DElBRIDGE 
Edward George DUFFY 
Lyndon hmes DUNCAN.WATT 
John Will ;.m EDSER 
Kev;n John EUEVSEN 
Geoffrey Leon"rd EWART 
Vincent Mich.el fAGAN 
Jeanelle Rose FielDING 
Muwell FISH 
Suun C.therine fL YNN 
Brend. Joy FORBES 
Lynne:re Ftances FORO 
John Russell FOSTER 
Wendy Lesley FRASER 
M."lyn June GARBUTT 
Elizabeth Muwell GARDNER 
Lance George GODWIN 
Geoffrey Graham GOUlDING 
Sh.ron Lesley HANK IN 
Glenn;. Lesley HANNAH 
Vale'ie Anne MARKER 
Annelle Sylvia HARPER 
Kennelh HARRISON 
Robyn DenlSe HAWKEY 
Jenelle HAY 
Kem G."y HAZel TON 
Roulind Lorna HETHERINGTON 
Jilli.n Ive.ach HICKS 
Beryl Elizabeth HINCHlIFFE 
John Ron.ld HODGE 
Roberl Edw.rd HODGETTS 
Joy Lorraine HOPKINS 
Dianne HOWtETT 
Robin Lee HURST 
Eileen JACKSON 
Slowk. JACYSHYN 
Wyverne Marg.,et JARRAlT 
Janelle Sand •• JOHNSON 
(Cont inued NUl "9a) 
f'at.icia May JOHNsrON 
Ulle KROON 
Kay EI5ie lAMROCK 
Robyn Anne lAWSON 
Cze51aw lEDWOS 
Ba.ba.a lEE 
lan S'ua.t lUNNON 
Robe" John 1 VON 
Ad" .. n John Fr .. ncis MADDEN 
hye Denise MAJOR 
Robert St .. nley MASSEV 
Graeme Pat rick MEERS 
Helen Elizabelh MEERS 
Peler MIZZI 
C ... oline M ... y MORlEV 
Jenn,fer Pat MOXHAM 
Suun Joy McClEtlAND 
HeClor W,lIiam McDONALO 
lan Dalway McDONAlD 
Wilhelmina Phyllis McDOWAll 
Anne Seymour McFADDEN 
Ai15 .. Beryl McGREGOR 
Che.yl Alison McGREGOR 
Di<Jnne MclNTOSH 
Jennifer Ma.y MctAREN 
John Aleunder McMlllAN 
lucille Evelyn PIPER 
Diane Kathleen POllARD 
Richa.d Russel! RAlSTON 
Gregory REDDAN 
John REDDINGTON 
Margaret Denise REDMAN 
lOi5 Margaret RElll V 
larraine Ellen RITCHIE 
Allan Kendall ROBINSON 
Helen Jeane!le RODERICK 
Kalhleen Anne ROSSER 
Jenifer R05e ROWSTON 
Mario.ie Elizabeth SAVlllE 
Robyn Pamelol SCHOFIEtD 
Dayle scon 
Mau.een hnetre SMITH 
Peler Jame5 SMITH 
Rosslyn My.oI SMITH 
Michael Osborne SPARROW 
Carol Anne SPINDlER 
Joan Marguerite STOYlES 
Allan James SUlllVAN 
Parr",a Joy THISTlETON 
Eliubeth Jean THOMAS 
Grace Jean THOMAS 
Rond .. Joan THORN 
Jacqueline Frances THOR?E 
David Will,am B.ook THUMMlER 
R011yn Gra,e TINDAl 
RoIy,,",ond John TRUMAN 
Garry John TURNER 
Florence Marion VAN HHDEN 
fay Noel,ne WALKER 
Raymond A.thu. WARNER 
Elizabeth Ann WATT 
Robyn WEBB 
Terr.,. John WEST 
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